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Penelitian ini meneliti tentang pengaruh hubungan pengembangan 
karir dan kompetensi dalam mempengaruhi kinerja pegawai melalui 
kepuasan kerja pada PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Tengah yang 
merupakan perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang asuransi sosial. 
Realisasi pendapatan perusahaan yang tidak tercapai dikarenakan tidak 
optimalnya hasil prestasi kerja pegawai. Sampel pada penelitian ini 
sebanyak 160 pegawai PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Tengah. Teknik 
analisis yang dipergunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM). 
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah pengembangan 
karir,kompetensi dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pegawai . 
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This research examines the influence of career development 
relationships and competency in influencing the employee performance 
through the job satisfaction at PT. Jasa Raharja Branch of Central Java 
which is a state-owned company engaged in social insurance. Realization of 
company income that was not achieved due to the not optimal results of 
employee work performance. The sample of this study were 160 employees 
of PT. Jasa Raharja Branch of Central Java. The analysis technique used is 
Structural Equation Modelling (SEM). The conclusion that can be taken in 
this study are career development, competence, and job satisfaction that 
have a significant effect on employees. 
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